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LES BOURBONS D’ESPAGNE AU MOMENT DE L’INVASION FRANCAISE
La République française déclare la guerre à l’Espagne le 7 mars 1793. 
En 1796, alors que l’avancée des troupes françaises est stoppée sur l’Ebre, les
deux pays signent le Traité d’alliance de San Ildefonso. L’Espagne sert les ambi-
tions françaises et perd l’essentiel de sa flotte dans la défaite de Trafalgar en
1805. Charles IV de Bourbon (Naples, 1748 – Rome, 1819), est roi d’Espagne
de 1788 à 1808. Il subit l’influence de Godoy, favori de la reine Marie-Louise de
Parme. Manuel Godoy (Badajoz, 1767 – Paris, 1851) est fait prince de la Paix
en remerciement de son soutien à la politique française ; mais il y gagne une
grande impopularité. En mars 1808, une insurrection autour de la résidence
royale d’Aranjuez contraint Charles IV à l’abdication. Son fils devient roi sous le
nom de Ferdinand VII (San Ildefonso, 1784 – Madrid, 1833). Godoy est jeté en
prison, puis libéré par Murat qui le conduit à Bayonne. Napoléon 1er refuse de
reconnaître le nouveau roi Ferdinand et prend prétexte de la situation pour impo-
ser une solution française à l’Espagne. Les rois d’Espagne sont convoqués à
Bayonne et Godoy rédige l’acte d’abdication de Charles IV en faveur de
Napoléon qui donne alors la couronne d’Espagne à son frère Joseph.
Le Prince de la Paix.
Jean-Baptiste Fosseyeux (Paris, 1752 – 1824) d’après Steven.
« Steven pinxit / J. B. Fosseyeux sculpsit / S. A. S. Le prince de la paix. / 1807. »
Eau-forte sur papier, H. 58 cm. ; L. 41,8 cm. (cuvette 51,5 x 37 cm).
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 1456.
« Día 19 de marzo de 1808. En Aranjuez caida y prisión del Principe de la Paz / Mess.rs Behmann & Collmann / London. Pub.d Nov.r 1.st 1813. »
Lithographie sur papier découpé en forme d’éventail, H. 24 cm. ; L. 49 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4285, don Edouard Dutey-Harispe en 1937.
Charles IV.
« Haudeville del.t / Litho de C. Mallet. / Charles IV. / Roi d’Espagne. »
Lithographie sur papier, H. 36 cm. ; L. 28 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3368, don Lichtenberger en 1927.
Marie-Louise de Parme.
Anonyme.
Marie-Louise de Parme, reine d’Espagne (Parme, 1751 – Rome, 1819).
Lithographie sur papier, H. 29,9 cm. ; L. 22,9 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4220.
Fernando VII.
« P.to y di.o Pr Lasma / Grabado pr Esteve, gr.dor Cam.a / Fernando VII. / Rey de las Españas. »
Lithographie sur papier, H. 12,6 cm. ; L. 8,2 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3111.
NAPOLEON A BAYONNE PALAIS IMPERIAL DE MARRAC
Arrivé à Bayonne le 14 avril 1808, Napoléon s’installe d’abord à la sous-pré-
fecture ou hôtel du Gouvernement et visite le lendemain le château de Marrac. Il
en prend possession le 17 avril et écrit à Joséphine : « Je suis horriblement
logé ; je vais, dans une heure, changer et me mettre à une demi-lieue, dans une
bastide ». En guise de bastide, il faut comprendre le domaine de Marrac que
Napoléon réquisitionne avec le domaine mitoyen de Saint-Michel avant de les
acheter 60.000 francs chaque (en mai 1808 pour le premier, en novembre
1809 pour le second). Il fait garnir le château par le Garde-Meuble de la
Couronne dans la précipitation pour recevoir à dîner dès le 30 avril les souve-
rains espagnols. Pendant trois mois, jusqu’au 20 juillet, la cour réside à Marrac
où Napoléon et Joséphine occupent chacun au rez-de-chaussée un apparte-
ment de quatre pièces. L’Empereur revient à Marrac les 3 et 4 novembre 1808
en allant vers l’Espagne, puis le 19 janvier 1809 à son retour de la péninsule.
Joseph Bonaparte, roi d’Espagne, y séjourne quelques jours en 1811, puis en
1813 lors de sa fuite. Le château est incendié le 22 juin 1825.
Armoiries de la Ville de Bayonne accordées par Napoléon 
1er en 1810.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. N° 1825, dépôt 
de la Bibliothèque municipale en 1924.
Sous la Restauration, les ordonnances de 1814 et les circulaires de
1815 et 1816 incitent les villes du royaume à reprendre leurs
armoiries antérieures à 1789. Bayonne ne renvoya pas au
gouvernement royal le brevet original de l’Empereur, ici présenté,
comme le Ministre de l’Intérieur l’exigeait. 
Les armoiries des villes sont supprimées sous la Révolution française
en 1791, et remplacées par les emblèmes républicains. Elles sont
rétablies sous le premier Empire mais d’un type différent. En mai
1809, Napoléon 1er détermine pour les villes des signes héraldiques
pour l’intérieur de l’écu (abeilles et « N » étoilées) et des ornements
pour l’extérieur (aigles naissantes, caducées soutenant deux
guirlandes attachées par des bandelettes, couronnes murales à sept
ou cinq créneaux…). Signes, ornements et couleurs permettent de
distinguer l’importance des villes classées en trois ordres. Les Lettres
patentes du 21 novembre 1810 accordent à Bayonne un blason
« d’azur à la tour crénelée de quatre pièces d’argent, ouverte
ajourée et maçonnée de sable, accompagnée de deux pins arrachés
d’or un à dextre un à senestre et de deux lions contrerampants,
d’argent, brochant sur le fût des pins. Franc quartier de seconde
classe qui est à dextre d’azur, à une N d’or surmontée d’une étoile
rayonnante du même au neuvième. Voulons que les ornements des
dites armoiries, ainsi que ceux des autres villes de seconde classe,
consistent en une couronne murale à cinq créneaux d’argent, pour
cimier, traversée de fasce d’un caducée contourné du même, auquel
sont attachés par des bandelettes d’azur, deux festons servant de
lambrequins, l’un à dextre d’olivier, l’autre à senestre de chêne,
aussi d’argent ». 
Napoléon 1er à cheval arrivant au château de Marrac en 1808.
Huile sur toile.
H. 59,8 cm ; L. 73,3 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Fonds ancien (Inv. 72 c).
Copie anonyme, début XIXe siècle Anonyme, début XIXe siècle.
Napoléon 1er à cheval arrivant au château de Marrac.
Huile sur toile.
H. 59,5 cm ; L. 73,2 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne (Inv. 1963.4.1), don Arospide en 1963.

Relevé du château de 
Marrac après son incendie.
Titre au recto au crayon 
: « Château de Marrac / 
Plan de Juin 1834. »
Encre et lavis d’aquarelle 
sur calque, H. 37,5 cm. ; 
L. 56,3 cm.
Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne, Inv. E 1242.
Renonciation de Charles IV au trône d’Espagne au profit de Napoléon 1er en 1808.
“Demais del.t Lith. De C. Motte / Traité de Bayonne.”
Epreuve originale de 1821.
Lithographie sur papier, H. 40,5 cm ; L. 48 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv E 4160.
Caricature publiée à Londres par Walker en 1808.
« LONG FACES at BAYONNE or King Nap and King Joe in the Dumps. »
“Pub.d Aug.t 1808 by Walker N° 7 Cornhill.”
Lithographie sur papier, H. 35,5 cm. ; L. 26 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4977.
Napoléon, réformateur de l’Université en 1808.
Innocent-Louis Goubaud (Rome, vers 1780 – Bruxelles, 1847).
« DECRET / UNIVERSITE / 17 Mars 1808 / CODE / Et Spes et ratio Studiorum in Caesare tantum : / 
Dessiné par I. Goubaud maître de dessin au Lycée Charlemagne et gravé par Benoist. »
Papier H. 20,5 cm. ; L. 14 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4221.
L’Impératrice Joséphine.
Sophie Janinet (Paris, vers 1786 - ?).
« Imprimerie Jacomme, rue de St Quentin, 10, Paris. »
Lithographie sur papier, H. 30 cm. ; L. 25 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3113, dépôt de la Bibliothèque municipale
en 1926.
Joseph Bonaparte roi de Naples.
« JOSEPH NAPOLEON ROI DE NAPLES et de SICILE / FRERE DE L’EMPEREUR. / né le 7 janvier 1768. Sacré
et couronné le / 30 mars 1806. / Terminé par Duthé / Gravé d’après une miniature par Douas. / A Paris
chez Vérité Graveur. »
Eau-forte sur papier, H. 29,5 cm. ; L. 21,5 cm. (cuvette 22 x 16,4 cm).
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4218.
Joseph Bonaparte, Pair de l’Empire français.
« JOSEPH. / Imp. Frault jne, r. S. And. Des Arts. 37. »
Lithographie sur papier, H. 31,5 cm.; L. 22,5 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3382, don Lichtenberger en 1929.
BATAILLES DU PORTUGAL ET D’ESPAGNE REMPORTÉES PAR WELLINGTON,
DE 1808 À 1812 (Choix de planches)
• Combat de Roleia. 17 Août 1808.
• Bataille de Vimeira. 21 Aoust 1808.
• Passage du Douro. 11 Mai 1809.
• Prise de Porto. 12 Mai 1809.
• Bataille de Talavera. 27 et 28 Juillet 1809.
• Bataille de Busaco. 27 Septembre 1810.
• Lignes de Torres Vedras. Octubre 1809 - Mars 1810.
• Combat de Fuentes de Onor. 3 et 5 Mai 1810.
• Prise d’Almeida. 11 Mai 1810.
• Prise de Ciudad Rodrigo. 19 Janvier 1812.
• Prise de Badajoz. 6 Avril 1812.
• Combat des Arapiles, auprès de Salamanque. 22 Juin 1812.
• Entrée des anglais á Madrid. 13 Août 1812.
Louis François COUCHÉ (Paris, 1782 - 1849).
Jean DUPLESSI-BERTAUX (Paris, 1747 - 1819).
Pierre MARTINET (Vers 1781 - documenté en 1812).
Gravures sur papier, H. 47,5 ; L. 30,5 environ chaque.
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, Inv. 1938 à 1950, legs Larribière en
1926.
« N° 4 / Composé et gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) / COMBAT DE ROLEIA. / Le 17 Août 1808. » 
« N° 5 / Composé par Couché fils. / (…) / BATAILLE DE VIMEIRA. / le 21 Aoust 1808. » 
« N° 6 / Composé et gravé par Couché fils. / (…) / PASSAGE DU DOURO. / Le 11 Mai 1809. »
« N° 7 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) / PRISE DE PORTO. / Le 12 Mai 1809. »
« N° 8 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
BATAILLE DE TALAVERA. / Les 27 et 28 Juillet 1809. »
« N° 9 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) / 
BATAILLE DE BUSACO. / Le 27 Septembre 1810. »
« N° 10 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
LIGNES DE TORRES VEDRAS. / Octobre 1809 – Mars 1810. »
« N° 11 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
COMBAT DE FUENTES DE ONOR. / 3 et 5 Mai 1810. »
« N° 12 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
PRISE D’ALMEIDA. / 11 Mai 1810. »
« N° 13 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) / 
PRISE DE CIUDAD-RODRIGO. / Le 19 Janvier 1812. »
« N° 14 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
PRISE DE BADAJOZ. / Le 6 Avril 1812. »
« N° 15 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. / (…) /
COMBAT DES ARAPILES AUPRÈS / DE SALAMANQUE, le 22 Juin 1812. »
« N° 16 / Composé & dessiné par Martinet. / Gravé par J. Duplessi-Bertaux. /
ENTRÉE DES ANGLAIS Á MADRID. / Le 13 Août 1812. »
Charles Bour.
Charles BOUR (Lunéville, 1814 – 1881) d’après Félix PHILIPPOTEAUX (Paris, 1815 – 1884).
« [sur l’image :] ETAT MAJOR / L’ARMEE / ESPAGNE / F. Philippoteaux pinx.t Imp : Jules Rigo et Cie C. Bour lith. / SOULT. »
Lithographie sur papier, H. 29,4 cm. ; L. 22,4 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3596, don Lichtenberger en 1928.
MASSON d’après ROLAR.
« Masson del. et sculp. / Vie Militaire. – Le Fourrage. / Rolar del. Masson sculp. / Guérillas »
Eau-forte, H. 27,6 cm. ; L. 18,4 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. s.n.
Blockhaus entre Hernani et Tolosa. 
Godefroy ENGELMANN (Mulhouse, 1788 – 1839) d’après Louis BACLER D’ALBE (Saint-Pol, 1761 – Sèvres, 1824).
« T II. Pl 9. / Bacler-d’Albe f.t / Lith. De G. Engelmann. / Blockhaus entre Hernani et Tolosa / Les Français avaient construit
sur les grandes routes d’Espagne des petits forts en bois occupés par de l’infanterie destinée à / escorter les courriers et à
protéger les convois. »
Lithographie sur papier, H. 25,2 cm. ; L. 30,5 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 1965.22.105, don Manu de La Sota en 1965.
Wellington à cheval en 1917 par un anonyme anglais.
« 1817 / Wellington. »
Eau-forte sur papier, H. 41,7 cm. ; L. 26,5 cm. (cuvette 37 x 23,5 cm).
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 1385.
La victoire de Vitoria.
Henry Moses (Londres, vers 1782 – Cowley, 1870) et Frederick Christian Lewis (Londres, 1779 – Enfield, 1856)
d’après John Massey Wright (Londres, 1777 – 1866).
« Painted by I. M. W. Wright. / London Pub.d June 1. 1814. by HASSELL & RICKARDS 344 Strand. / Etch’d by H.
Moses Aquat.d by F. C. Lewis. / VICTORY OF VITTORIA. / LA VICTOIRE DE VITTORIA. […] / Gravure de la très splendide
Victoire de Vittoria, dédiée avec permission / A Field Maréchal Sa Grâce le Duc de Wellington […]. »
Aquatinte sur papier, H. 58 cm ; L. 74,5 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4714, don Lichtenberger en 1940.
L’INVASION DU SUD-OUEST DE LA FRANCE
Bataille de Vitoria, 21 juin 1813 
Joseph Bonaparte quitte définitivement Madrid le 17 mars 1813. Peu à
peu, son armée se replie jusqu’à Vitoria en Alava. Elle compte encore 44.000
hommes. Wellington arrive, le 20 juin, avec 80.000 hommes, dont 20.000
Espagnols. Il livre bataille le lendemain avec l’intention de couper aux Français
la route de Bayonne. Malgré la défense honorable du général Reille, les
Français sont battus et se précipitent vers Pampelune, seule route libre, dans
un incroyable désordre.
Emmanuel Rey.
Ambroise Tardieu (Paris, 1788 – 1841).
« Forestier sculp. / EMMANUEL REY, / Ambroise Tardieu Direxit. »
Aquatinte sur papier, H. 23,2 cm. ; L. 15,1 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 3593, don Lichtenberger en 1928.
Duke of Wellington.
Samuel Freeman (Londres, 1773 – 1857).
« Field Marshall The / DUKE OF WELLINGTON. / Engraved by Mr S. Freeman. By Permission from an
Original Picture for / Giffords History of the War. / London Published […] Nov. 7. 1814.”
Aquatinte sur papier, H. 20,1 cm. ; L. 15,9 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4228.
Campagne de l’Armée Alliée dans les Pyrénées Occidentales, par Robert Batty.
“CAMPAIGN / OF THE LEFT WING OF THE ALLIED ARMY, IN / THE WESTERN PYRENEES / AND / SOUTH OF
FRANCE, / IN THE YEARS 1813 – 14 ; / UNDER / FIELD-MARSHAL THE MARQUESS OF WELLINGTON. /
ILLUSTRATED BY A DETAILED PLAN OF THE OPERATIONS, AND NUMEROUS PLATES / OF MOUNTAIN AND
RIVER SCENERY, DRAWN AND ETCHED BY / CAPTAIN BATTY, / OF THE FIRST, OR GRENADIER, GUARDS;
(…) / LONDON : / JOHN MURRAY, ALBEMARLE-STREET. / MDCCCXXIII.” 
Page 140 :
« Bayonne from St Etienne. / London. Published. May. 1. 1823. by John Murray. Albemarle Street. »
Gravure à l’eau-forte.
Papier, H. 23 cm. ; L. 30,5 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. Bibl. Rés. 54, don Manu de La Sota en 1964.
« PLAN / of / Operations / IN THE WESTERN / PYRENEES / AND / South of France / in the Years 1813 &
1814. / From a Survey by Ensign (now Captain) Batty / of the 1st Reg.t of Guards. / Drawn on Stone by 
B. R. Baker (the Writing by J. Netherclift.) / London. Published by John Murray, May 1st 1823. / Printed by
Rowney & Forster. »
Lithographie sur papier.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 1988.
Affiche de 1814 en français et en euskara.
« PROCLAMATION / par le Feld Maréchal Mar- / quis de Wellington, Comman- / dant en Chef des Armées
Alliées / AVISUA (…). »
Imprimé sur papier, H. 30 cm. ; L. 19,7 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 1969.17.1, don Louis Dassance en 1969.
Affiche du baron Thouvenot, commandant la place de Bayonne.
« Proclamation du 27 juin 1815. Sur l’abdication de l’Empereur et la reconnaissance de Napoléon II par le lieutenant
général commandant supérieur baron Thouvenot. De l’Imprimerie de Duhart-Fauvet, place d’Armes à Bayonne. »
Imprimé sur papier, H. 55,5 cm. ; L. 44,3 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 4374.
Illustration de l’Histoire du Consulat et de l’Empire d’Adolphe Thiers.
Paul Girardet (Neuchâtel, 1821 – Paris, 1893), d’après son frère Karl Girardet (Locle, 
1813 – Paris, 1871).
« Karl Girardet del. Paul Girardet sc. / LE MARÉCHAL SOULT. / Imp.ie de Drouart. 11, 
rue du Fouarre, à Paris. / Thiers, Consulat et Empire, Livre XXXVI. »
Lithographie sur papier, H. 18,5 cm. ; L. 11,5 cm.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E 1989.
